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MOTTO 
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telah selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan  yang  lain  dan  hanya  kepada  Tuhanmulah  hendaknya  kamu 
berharap”.
(QS. Alam Nasyrah : 6 - 8)
 “Minta  tolonglah  kepada  Allah  SWT  dengan  bersikap  sabar  dan 
mngerjakan sholat”.
(QS. Al-Baqarah : 45)
 “Tidaklah seseorang dikatakan mampu memimpin orang lain  sebelum dia 
mampu memimpin diri sendiri”.
 “Untuk mencapai kesempurnaan modalnya adalah tekun dan berlatih secara 
terus menerus”.
 “Hanya  orang  yang  kaya  ilmu  dan  semangat  yang  berani  menghadapi 
tantangan dan resiko”.
 “Hanya penderitaan hidup yang dapat mengajarkan kepada manusia untuk 
meghargai kebaikan dan keindahan hidup”.
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ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui:  sistem  pengendalian 
manajemen  pada  perusahaan  freight  forwarder PT.  Prima  International  Cargo 
Cabang Semarang serta efisiensi dan efektifitas sistem pengendalian manajemen 
xiv
pada  perusahaan  freight  forwarder PT.  Prima  International  Cargo  Cabang 
Semarang.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  studi  kasus  dengan  mengambil  objek 
penelitian perusahaan  freight  forwarder  PT. Prima Cargo International Cabang 
Semarang. Dalam penelitian ini penulis ingin memperoleh fakta-fakta yang ada 
dan  keterangan-keterangan  secara  faktual  khususnya  sistem  pengendalian 
manajemen yang diterapkan pada perusahaan tersebut. Data diperoleh dari bagian 
operasional,  yang  mencakup  biaya-biaya  dan  pendapatan.  Data  ini  berupa: 
anggaran  biaya  operasional  dan  volume  penjualan  tahun  2001-2003;  biaya 
operasional dan volume penjualan Aktual tahun 2001-2003. 
Berdasarkan hasil analisis data, penelitian menghasilkan kesimpulan sebagai 
berikut:  1)  Sistem pengendalian manajemen pada perusahaan  freight forwarder 
PT.  Prima  Cargo  International  Cabang  Semarang  meliputi:  pemrograman, 
penganggaran, pengukuran, laporan serta analisis. Pemrograman meliputi program 
jangka pendek dan program jangka panjang. 2) Pelaksanaan sistem pengendalian 
manajemen pada bagian operasional dapat dikatakan efektif dan efisien. Hal ini 
dapat dilihat dari adanya selisih antara anggaran biaya dan biaya aktual bagian 
operasional yang secara umum menguntungkan. 
Kata Kunci : Sistem Pengendalian Manajemen, Efisiensi, Efektivitas
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